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Vol V.U. No.l'il. NEW \"QRK. N.Y .. FRIDAY, DECEMDEJ! 18,1925 
President Sigman and Secretary BarofL· 
Re-Elected at Ph~ladelphia Convention -
The Last Days of the Convention 
Tllelaalfew41,.ofllle«-~ e•Wuttllllttbe"lloot"• ... larn'Y 
~ ·:~JI= of~:.:::.,:.~=~ ~~~:.:=~:?:2:·~~!~:: 
--CAllie'"' Wod-J, Oftotm· of tbe -•Mtlo• of proportioDal "-
IHorlll.lo,wllea.afler-cr•llliN.., ... DL&IIoa.TllfJretmnl<!(ltothe.,..... 
olbMteddlocmuloaofttbaUMtloD •utloatl•efol owlq~aD4 
~,::":.;:'= .:=·~~.~ ,: :.,:~::,~·~:~ ~"'o~w~u~= 
'"''" IM•fq tbe """•eatloa oa the •emtloD oDd ot tbe New York Joint 
P'OUDdlllaltlleJ"tollldletDOfalr -wao&u.llyd;La_...jo{totbo 
ptu rro ... tbomajorliJ'." N1tofa<11on olo.ll ~rtlea.lt ~o .. tnc 
=~~:::::~~ :~:= ~~:; ~·:2!::~~~:~z.=:~ 
tbeJietl\ lh~Memlau.rt .. tothe•• J>Ot tater tbuoiK montba a U•r tbe 
Dlti.J -olou of tbeooa•utlu; coo· convon!lonadJou ru. 
olotlacol llrothenZimmerma:o, Bbol· ,.. , problem of proportklo.al "'I>' 
17 aDd l'ortDOJ, wbo eJrtatoe4 to tbe rtHntolloll U tbe N•w Y<l!-t Jolnt 
deteuwtbattbeJ dkl"<<\111\endto !Jo&nl . .. ..,Ule4 o• tbe lollowlnl 
INfO llle 1. L. 0. W. \1. but that U..J bula: l.ooalo :. '· ::. u and t1 are 
to~t~ldert<l llleotlltdeoltii<IDL&)c>o tot .. nldel!'ptH;Looallf-.1del• 
;::.:t~':".!'.ofu..U: ;:.a.~'::~: :~~: ~=~,::;--~~':~~~ ':~ 
Blplaa I~ Bapl.eltO""r. Al ter uobllap ptn: ••• , ....,.,, :t, 4~ aOOil u. om• 
of to,....,.., from the cbol~, It bKallle delep to ... lt. -
Jlrotloer Ab<:&ham n.taloe~ ooe 
oflllefotndeno ol tlte l. L.O. w. U. 
aJM!af....,.•r.,.....weatoi U.. Ia teo-
.. tioltll.....,called•po•lt71'n!ol· 
dutBlcmo.• to h11taU ~~ ... oil 
..... -~~~ lhq ........... , ... ,. 






::..'~;~~~::: ~": .~:~ 
ben ••d lllelr de~~e,..,uta. 11,. r. 
ma•lt.l were ltllled bJ u 011\bll..,_ 
~:-:;, ;~ ~~pronl from _.,. 
Tlleeooo•eatloaadoptool,ua "f"' 
lq-loa,aruolutloatotlloiU 
~,_"';',:::;-.. : ... : u..~:= 
:'.!:':.'::...~ ~ . .:=~r: 
wltlcloU..J•eoom111041todov ..... 
p.tM alter tlte ••••n•tDtloo wu..,.. 
polledtomo,.oa6oiD1'41y,Doooeabw 
ltuo f rom tho IA·lAI Temp'-~ 
tOtltedllturtoncaeo.-I>J' tltel!.k. 
on o~ tbat do¥· 
Local 10 and Local 20 Elect 
Officers This Saturday 
Tblo Bo tunlar. Dooo:etDber Utlt.two •pr ol tbe too.!, Da•ld Olaplcl.. t. 
latoFJtOIIOoal loc:alo Ia Now Y"'t <>rpoo.ed lor r tfllktloa b' Mqer Po. 
~~·~'!t~·~..:b~taf::!~·M~;,':;-. ~;;.~ ~  ~~v';:~p:"':'n:'.; -
UDioa.onbolollatl'•lec:tton.foru· oi iUIL&PI'. 
ec:uUTO -r<l memloen ud lor Iota\ A larp ~ota lo u~te4 Ia boUo 
maDapra. loc•lo. Wo altall •''" Ia....,. un 
TM•otlmclobelllltoltd•cte4b7 looiii•Ml...,,.,.toltbe-alt ol 
HCretboltot.tal.oul!t.tbe.....,. tbebo.Uo tlac. 
New G. E. B. Holds First Meeting Amnesty Recommendation 
nec~r .. ..,.u,.,.... etoet-
odi>J'U..I'IIJ...,et~..,.outlo•"" 
Tbuf'lday olrltt. Deot•IIH 11tlt. weal 
l.oto """'""-loa Ia l'~llodtlplot. 
o- Frtd"'· Deot•loer Ill- ott .. Mo.. 
opted~, tlte~• .. et• awlllltltakea 
u att~a Ju ... ..,. -II•• of U.e 
O . K.D.aa•ot•~tat.,..l0eo.tr7tltem 
Oti\U opeodllya ... aoelocUreiJ•• 
-·~ ~ .. ~~~·:~;,::,::;,'::.;:e .. :: F-----~ 
lac.lulldbootalew-,.,alldlll• 
meDtl>lnlolt .. O. &B. Iefl fortbelr 
- ... .,,,,.,lbeh,. 
Ama.., tbe H•eraldoclaloD& r...,~otl 
1>7tbeDo>ardwq!NiotoiLa•oll•• 
tnt q...,.t eriJ mH U•• oltbo Do>ard 
1.o New York CttJ oa .,......,. Jua· 
orr •n!l, ttti. Tbot crtHIID~ wlllii.Ml 
wllb. tbt Naw Yort ollu.ottoo, ud 
wUllmlt ... t• tbeoe•IJ tloclotlmem. 
JH<noftbo Boanllototbt wortud 
t Hpc>DIIblllt '" Dllba cblof h:K~tl~l 
_,oft-oUaloo.. 
Owl•• ,tot!Hofacttltattba l'ltlla· 
dtlpbla.,;...e•tlo.• tut<'!Ciutlllato 
Tbutadoy nlcltl, Dec:t m""r lillt, 
tbla l&ou~ of Jutlca eo•lol •ot 1>1 
~•bllobe4 uolll Botunto7, Oe<-ember 
..ollowtor tua.ea wlU be ~b. 
~:::' t:.kl."rOIOIOFft OD r'tldOJ of 
Passed Unanimously 
"-loDlDI...Utlo•oltlteCoal•fltHOD 
A~,.alo .... Gtien-toV'nl••· 
.,...,7 toauo••Menq;OtuttllaJa•• 
allll rlllH ol th UDioa aDd to rel.o• 
statetbtm to full m....,l>lnoblprtrbto. 
A. F. 01-' L. DELEGATES 
ELECTF.I) 
Tbe t'ltlllodtlphlaC...,•e•llonel..,l· 
edlbe lnllo•lutu•n o• olol•IIQIItool 
tbe 1. L. (1 , W. II. to Amorl<u t-..L· 
entloOL.ofl.&bor oonvemtlnul<>r tbo 
IO VOMIP" i>IDDe4 b1 111<1 Dootoa COL 
ft•tlooloUU,atwlo .. b .. ltaro-. 
p\lt7or oetl~• opP""ltloa tm a...,. . 
..... - ................ aD4 _ 
me~~onlllwbobueJ"In_c....._ 
tlro aDdalollot .. taotlnl.ocarrrt•c 
OQ\ tbolta~Tbe4~11'011, ...., 
cnnledwotOn<lhlo,..l a"'aeoiJID4.., 
ot-l•liJto•lltlibU, wblletlte 
oeco114...4opwu \elt lotbedl..,.... 
tloo •nd ""' """m' rlabla ol ll>e ,,... 
dhldo .. lioc'&II IOWbkbibOJI>IIoDie4, 
wit~ tbt uDdantudlll&' tbllt tlleM 
'"""'" be ••ldod b1 t~• onlrll of to..,.. 
.. ut.-o 1'•••' llloollluo\.leotl, tol· • ...,.udltarmom1 wbl<.btlwlooane, 
d....,No,to,r, l'blllfOretaiiJ',IAtlla l'l"" , lloo lt.Od o.tloptod Ia all tc. prooe<"d· 
ko .. k1•D<IAbraltomll•7dtr, IDIOUddolltoeralloao. 
J tJ 8 Tt C a ~ . ._...1,,1_ 
All Important Convention 
· Decisioos and Resolutioos 
In Next Issue of. "Justice" 
Morrl$ Hillquit SpeU. _to tlu 'De/egaks 
eo. ..... :lloqia llllloloh. oM teul' o ll.all....,, aH ~ .,.,. ... 10 ,.,. 
U<IHtof i ... IOIO..,.I~tiU.. , ... IUIO, I IIII&Pilootl ... _ 
ud ... o! uo ow6 t lfloll•h .. ~ _, of U.. Wlu' ..,..nl w .... ko 
._._ ....... " .. "'~' ~ao:..-=-=~~,.:;::: 
SIP!'IIIto.,...to l'lllla<lell*lo.nduotooJOto~ero....,111n1 
,...,..u,i,....•e~l~obonb' . lloCon o,aao.!Mtro.lll tllot.Hbeolot~o 
Ill dooJor _,.... Klllo!~l.t ""'" •-• )!.alL 
rl<e. llrotbet BIPI'I• oeJ4 1 co.. tor _,.., llolt t~o ,....,, ........ ,.. 
benlallo-.Uofoo ... lll!lu,.per •eotlo..,.e,~ I-II.«Deff'J. 
I 11.-.o olld II•• fort.wd!oc, It lo Deft.,b.r ~1b, wm ceoll!o o cem· c-..b' 1•-•1~1<1 lor tblo latlo or· ' plett u d IJI\eiUU.e<l ~•• or ~J .. ,...,~ 11 .,.,,.,.,. on tbe hapOo'taot tbe .... Joor ouall •• lloo - •nlln .-tolloooHo"N bT ihmauallon ud o!lbe.....,lo..,_o Ho"ed Wit"" -. .. tbt ol•oot •-- w ... h ol It• oU lotemol oad ule,...ld'elTO 01 tbe 
olvaUoo. O.r out •-· wblcb 'ri:l Uo\o .. llolblortH Kc•Tortaar'lret 
..,..,. oo np\or ~~- ood wm IN uo1 lor th doo11t old 4rcu aorhll 
, lollloltoadoo!O<Irreo<lc,.ODJ"114o.r. ollonrtlto..,..Otr)'. w~ltb lo 110• """lolte<l , ,...., ........ Ulo llllt.o .,.,..,.bi n oiHI !be ltollao :--~-;' :.·b:!~.~= ~=t ::;. ·= ::':.'...::.·:.co::..,.~::.=!":. . 
ArtUro GiovanittiS Address ~;:::~;~~~.:::~:~ E:·:E:;~=~·==~ 
At Philadelphia Convention :-....::. ':. t:~.:':~r:: ::;:~ ~u~~--.! :s:n.:..:: := 
nla lo tile ••tnt u .. cbat I ~.w. of a LUor uloo,... toM =~.,:..!~ ~~~~~~·, ':.';':.~:! ~::,.. '*.:-.: ·~~ 0:::-:::;:" :::: 
tile - ol u_.tu ...,,.,... tllo o Ioera ud • .... ,. "' ••• cuM o1 'oa •ltbla ro• r nato, rou ... - r..,. laoaatao ... 11 o lbiDI T TM bud 
,.._. OMiul o/IM I. I.., 0. W. U. llbort:t oiMI c•oiCipo.Uoo, lo tHJ..,.• HI! oo•• ~lad ol .olhl ln>al bel""' ol ODO ol tile..,., pow.,rfal oallo.a~ 
~ 1r1t u-,... La tile dtr o1 Jlal.. ol tH ,... wll• ••CtJ doollaolr.... Ule .....,,.,, duo Ia 110 ru .. tile or tM wo-rld, X...ollat (crln o1 _, 
,_.. wboa Brou .. ft.lpooa :""-" ,... 1 """" ••• ,...,.,loJ•M 1 ...,w Tell!<..., !o• tbe dlloemluotoa ot JOliT d-...do to tb- """tonllr &1M! lf· 
IIKtM. l'reoWoal ; lllo ....,.,.., u..,e dlo,., .... uoa 01 1111<1 ....,, wllu OTVf tbouckto ore """""' ""· You H oe • /&JII.Oil.t coctlcl, llt .. o W.Cir.-~&D<I ' ""' 
::. ~ :'tadlo~~ ":':'or"~,:=~ :=:::::· .:·:w cl;~~to::lt::. ~:.:~ft..,~~~~:.::~~==-v:: ~':-.:::.. d~'": ~.,·-:, · ~!:• ::.~: 
:!\o!r ":.:::.;' ,[~""!.!..*!: :.:. ~~ · _: !:!;...:!: :;,o:c::;: :;:• .~ .. ·~••::::: :.:.,~no;; ~~~~~~u7.:~;:...,:;- ~~~ 
~~-~~.~~t~o~:=:= :::·~~;~:~~~~~ ;~::~~:E~i:i~ :::;17.-~E:::::~~:;;E 
• ...- l lfl..,.lloeU'Oodr. .. _..... cra<..,.oiMtnllto..._lotboo pOilcyoltloe -• IM .. trill "'"'~· ""'coi•Jto-totto•••r-coa'< 
:-:.::' . .:. :: ~;=: =.; !:" ... '.·::.=·olu.e.u::.~ ::. ':~"..:.· . .!·~ .• -:-~·::..::.:: :=: ... ";.~ -;:r: .. ~.:~~~~ ~ ;:! 
o..atwltllllooctllko.ol•b~. aH ol•.,.t 10.....-'-1• u.e lollor It ooW to ... , Uo--lo.ue .. ,,.,. ILod Yor- lo ut...allr •u1 ullroolotlc I ~••Joclfu•..,h•!IR'I .ol .....,.•-•t. We b""eiP'1>WOpOWtrfal; odall)'jiii,.,,IOrtllelaolftiJUtt.. tooo.TIIeiiiCIOIICIIrtiio'ooco"'palEn 
= ·=~ ."'!':' ::::.-:p ·~ ~~= :r:·=~=:.:.~~;·~:\.:: :·:.:.; :~!, ·~.~:e: .. ':"" 0~1 ~ ...... ;:::-;: ~;.~':a:~~.!:".::: .. '':.".·::"'~ 
_. o.IMLUio ..... till 1\'Ut hblo llffll II'H.oul']', 1)0' ot 1801 did iloTe. l'u<J lo C-lcaoil rOI' I llttJo willie, Jut.looWot..t. Root we bTO oy-.,.,e 
!Me were corrt.d oa bl t~o I.I.O.W.U. IIIII lbol "'"" lh I'H.•ll o! tbo ADlrlt oad wblo-h WI& co,..polled to ~~~~~• lh&t ud low ""' ~lr<:•lotl9n lo \loOD>· 
I .... _,. lnl •-lnolohoa Ia Ito clo- ot."'•tll&l eoojlllrolloo , Ulo oJitlt of pub\lcooloo •1-1 tm-lotetr on.. •. II>E, Jo t,.. .... LIIC doll7 Lot"'""" nl 
-. """IM. a.4 I N•e ..... .,, .:.,.,.llee, ol oa '""""'ll&l>lo wlll to Now, Ullo llllt><• lo 1 loco . O..r d"'""'"· -oKlo. nto to""' o poUtico.l •••• 
=.'~EJ:E f~·:=~~~~ :S:~=~·~~ ~~::~?c~: ~=·~:.::::~~~:!c::: 2:.£~:..::~.':~~.; 
.. & .-<tot JKr olaclol fllollt. oiDo. f'anl01o •e. tbeo, U' 1 •-t,.. 11<11~ oiHI l•l••llloool reolli&U..o. oloM --· 8o 1 .. llero to ..,_ 
I •• 11otn tllllo o.ft4..-.. lOt !Joe OH ,llo,&loo•e .,..,.., 01-W .,.......,,a. "II 1"M•o ....... ~ w-kll lo !eoc· )l.alf o/ IIIlo ,.,.. to IPIIOII "' 1-
ololt..,.._lt~toJOI t looM...U..•eot,....bof ..... loloer"" llalllo-nu.Nc•'O\"orW",Ioloo- ~<tcrutu .. .,...., .. ,... ... _ 
iiDIQtdoe..,.w-a.4eo1ll .... .- .... a!Me1erael~ol e•eiT....,IoEIOt ... c:h1 otN- lli>IJ'o--a/ewhiHI .... ""' ..... • I 
~ wdolot If oll tloo lll!lul WOO'k dootb, to- IIIIo IJ'tl.l, aonlllceot YOI'II. ..,n'J'IIIj( ... -Jq till - • lew~.""' ao • ..,- u 
-:-.:.: ::tt':'::!!:::: .~ =~ :: ,':; ::::.:~~.:-:;~ :;::: : -::.--::::~~·:..,:: !! ::.,~-!,-~· .:=..:: 
-· at l l<llloa wotlt.on Ulrv.Pottt 111lootloa or •-• -..tw duo o...t '"' tlto wotW to a n "'" 1111..., r~\Jo.... ' " ""' or •-to _, to tM uut ,....t 
lloo......., 11& br-1- ot lblo ~I'H.I lloo IU....U..a """ w...W.wiM ..,,._. woru ... Rut ,.., \r.M11' "'" ,.,... &ad • .., Olltallu WOO"bro. 'nolo""""' 
... dotlollo- or.._,.. wile .__.,..,1 ..,, ol 1111 wotlr.t•K cluo IIP!>Io ooel. oaooot r.tt u.ol•L•elr oH -b' lo 110t lor IIJ' "'"""" ..,..,.ut ... 1o 
It - .. tbt ""'"""'• of'""' dell.,.., 11-klor Ia llelt&tf or tbo l tolloa work· ~"""' lk• ~ollr 'ltlllt<-'• trom tbOH ur poUtbl "lo..,~. It dOC"o not otood 
ollooo btro .... oolldorltr ood b,... erw,ltt<: ludlqlloe doloiOtiO<I beM- tbll ""' It on lloe otao<lo or ti!Oie lot tb o llodotlot l'art r; It d- ool 
,...,.._ '"'"""'""). T br N•e """" eol , whetllot 1 ... 11"' IUI(bt, 1 wll l ., tl••• •~'-''" to Lt. w e ora """'"""· ,...,. lor tllo WOI'k<n' t'ottr. t• .UII~• tdb.,Do:e tbey- 00!114 to ~ lht t~e1 Ill OIOIMI lor ,.111 ,..;... N I>J' ••"'""''"" UPnllett all anouod. oton<lo lot • .. liM. ootldlleol ..,.ark· 
" = ~~~~~Joel= %.'."~:: :;:.-::.:::.~~~ :"!..:t~ :::..=: ::-...:'':: t:.lo~=.~NI:·. \~: .. -: :~=.:.-.;:i."::!".::~~':: 
:-::~<>I~: ::i !~'";~"":~:';! ~:..:-::~ :::::. ::::-~~ ;;'~ ~::: 1:1a -~~~~=·:,.::a~'; :: !";' :::.M::I¥•~!1 ~.::,:-;"111:' ~~ 
n1-.. I • elll 11111 ... 1.,.,. "'"- I oow W. U, tlwto l loe -lt'O tlwtl we oft lwttkea ..... 11. .. lot 00 t- JC&IIao lhMo 01 Ullo .. _. l"ot tlte U- ..,_ 
~ ~~~ "' "-••loot .. u.~ Uh .,... ...... - . ~· • .,... .. ,l.p'1:fti tUJ, -lotloo or s •• , . ..,. ~< 1o _...._, tac. ,....It-'" .... ,. tbll ·- lh 
........... II 1-0 ~ .. , ~ltolo oi ,J-r Wltett we \(- ·-· ... lo 0 aoa OIM"• ICl !be dOtk , .. ~le At<n.. ....,. ... of oolllorial Old 01 1-lo ,....,,, .-0 lwtl\1 
u.loo. AI Uoo ~ocotloo lo -... lo~. • • ... _ 1..,1 IH: aool w lto:r. I hot dork ,.....u,...., <'&!loot f udom. rw-tlt-ollr tbe- -.. 111&1 )o.l• t.e 
l Ntln<l te •r ltotel ·- ••ort I ITer ...... lo I 111&0 1-l<'kleol lo Joll, !le• .... l doro alter !blo .. _. ...,.. lie .lOI"'a frotto ..... poll! ... \ p!lriJ', 
.... .._bill..- "'*'o to IH tbo ""'ldorltJ' wo """- '""lltM IIJPI .. aej. '""""· "'"'' ~<~••rtl .. .,.nt tllot bod It -•to dallt aewo l llotlo ut n~ 
... lwotbr - 01 ,...., !Jaloll ...,,. At>4 .ow, lo t-o ....,...10 ol tbl~ - C<'lbl,..c:t«d tot bJ ••1 !loll"" ••ntallotor .. t"' tllo workel'l. It"""'' 
'""" owep< I WIJ teM~J wbu onen-. II lo • •eiT h&r<l ..........,e 11'111 La Sew l'ork, _....,pollton ....,.... bolo all 1M .. e,....., o1 tile ,...,.k_ 
10tlt -• delopl.,. were eo ...,ll<d lot •• tn lttlll~ lo r.., lo;r I muot buolneo• IJ:<'II Io, '""""loct.,.0.,.. oo<l II tho,..len n•otl doJ o t r< mudouo 
II the """ 'U' ""' lopplaoon), 1 1111 """'"' 'llltl<l, Wlllo.J bjl hlrh o~l r llo lht ~•""" "'"· wu wllhdru:o; ood \be lorooduot •Jalnot lho. •'a•<:loll Kn•erll· 
loon like llt4! clwtt'""'"' to lloote•o "'" ,....tkoll, holdlaK "'"In !loot• ' """"" i loot Illy 1t. 0 to'"" ..-"'""' Meotlo ltoiJOU<lth l"ooctoolloll· 
:":~;;';'.~ ~= ~:::~ ::.~~~ ~--:~ ~=~•";,"':~~~~~h~h:.;;;::.~• 1~1 t:: :;";;t: .. :•' )~~' 1':t":' ..':"'~:~~~~~ ~:: :;"'!:!.'~' t:""c:.r~:t ~.:~"':: 
_,,...,n tbo ~PIIOtoo<lnetlte• oloneo totii•••Oat11ll•lnrlothto.,.pll01· c:l< lllut loot. The,ool<l,weo..,.,.lllloc tbeUolloollllll .. oiA ..,~rlto.ltl.,..,.. 
M Ulla lt'l .. Lo~ ..,Ill, bd,...,1 lb- llllc ,,., • .,., • • h•o 10 op,...r bel...., to ;l•o )''"' "- ado. " • ,.., .,..,~, liDt booo't lOt OH lei to otood on 
lh.lwaottonleoaollb-tbotdflll' l JM OOdtna~-ltolho wOO"k""'f"' '"""'Ibn III Pt""l •If Ute •·orkto1 urwboro eiM iaclloworWuccpo.:a 
w .. t to oltoo1: ltero I.,. lo -loiDO a .. lolln<l tbtll oo Ol-e• """'" ..,..kt -pie lid tllo ,.t,.....n M tile WOI'k· l ila UaltM lltoln. TIMt ..,_atoll<e :=.!:'.~ta;:.•=:w;~·',n~.::; fi"'="'='="""~~~~~~;;;;;;;,;;;;:::;; ~-~ • .:..":.::~::":"":-~ ;:,:~:...,:: 
::::.:·:.~~~_::·:..;~;.";:,;;~ L8ARN DESIGNING ·-···~ · -·b~ .... -~~~ .. ~-- , .. e.- 01 oolldort•r I'.H'Tf:NN ~ltiKifii'G - GR-4011\'G - !jKf.TCU/1\'G :.":."'!~·~.~~~~:~ ... ~~-.:;;~~ 
•H •- ol ' "'"'""""· till ,.- nl at ROSENFELD'S • op,...... to cho .,.,, .. ,mo l ••·•~·•· s. · =12::~~~:,~:~~~·7.7:::,::: LEADI~~ ~~~~~~~N~~!GNINC ::;:,~ ·=~~.., .. ,. .. ~ .. 
the took Ill' 1 . .,~, ~~~~~ndlllltlttn lop- .... IIM~t.IIT MI THOD AND INDI VIDUAL IN ITIII.IC::TION Wllllo all Jblo w•ot Qn. th o ~ve•~ ~:~~:; t 010 IO ClrrT JOU ... r k ' to :~;T o,.~~~~C~~~~;.~: :::~;:::~;~:::~:· :gg~: ~:·~::.::•o/Uj~t~. ~:~:n t:rn~:~ 
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fo=~n:!" ..... H. A.ICBOO~!i.~:='.:.: 
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I ...... ooo ,.,. -~ ':"~,T;":..~t::':: r.:=;' ~ ,':,.-:"~ un. ...,. " .:Illes iD the eouatr:r aad from Nnr Yorlr, &1"11 ~ 6oubt hilt 
I . I ~pn:seut&Uye of the ltf'llllt m-..e. of the rank aai!l &e In theM · . B ·D I To 0 R I A L S , ~~~t~e-:a!o:l~~~~~~~o:~~ ~~:"deed~!& -:.=t:s 
• vtthaeo~Wir..Notonl)'wlll ltbuetohealthebreacbln 
ON THE ROAD TO HEALTH lUr ranlul aad to cetneDt 11.1 IIOtnewbat IOOioel:l.ed 110Udartty aad 
The !ODKBAl and atonnleat eoDveDtlon In tho hlatory of th• Jnlt:r but It wm be t:alled upon to e&nY out the Ylt.alb' importan t 
L L. G. W. U. I& at an end. temUda of the workers In the dolll: aud dreu lnd.lllltfY all over 
Durlos the Ions IUld turbulent aeaelons or U1e convention be country, and il.otab\y In New York City. to brfll&" order out o~ 
when puelonl would run blsh Uid 'f&UIJUed, ltralned neo-eli woul< :baa. to the ~;: loak aad drtllll abopa and pn.ctle&l\y to re•~lutlonl~ 
rueb a cra~:klns polut,lt appeared more than once that our \'e1!8el ·•bor metbodll and ooodltlontln them. We &1"11 oontldent that their 
the .ft&btlns (:J'tft nytns the tlas of o_ur Union, would founder 01 :ulr. 110 matter ho• formidable. will bo achleYed aad the burning 
the roeQ or ln'eeoneUable dlstenlliona and 'fl'ould apUt Into trag· lroblema of our worken will be 110lvetl. When u nited and acting 
a eota.. ' u a BOlid mllll. animated by lofty ldtllllam oo one band and 
Fortunately, the pta 11 now behind u.. To the Wtter dlswa~ lrken forward by the demanda of hard n!&llt.le. on the other, 
of &li the enemleaoforganl1ed Labor andof ourUnlon, and o' here 111 no power on earth tha\ could , stop the ou•ard man:b 
our IIIIIPioyen In particular, tba I. L. 0. W. U. baa weathered tb1 >four International Ladle~~' Gannent Worktn' Union! 
~~:,o~ ::.~:~~!::~·a~::.:~ ~:~sah~=~:-;~~ ;s y£.\AS OF THE JOIN~F ' SANITARY CONTROl: 
for three Ions- weeka, I& back In harbor. The Hklea are clear again, The Joint Board of Sanitary Cont«:>l In the cloak and dreaa 
:~ : ::ru~~lo~~h tu our llreut agllln-hope for the futun! lndiUilry of New York c:elebnted tblll "'eek tho fl lteenth anni-
Tbe atorm and atrna 'fl'hklo baa rocked the I. 1. G. W. U. to \'e~~~~.:;~~ Ia the retmlt of the hlstorte atrtke or tho 
ILl foundations In the pan two yeans readied Ill! ellwu: at the xew York cloakmaken In 1910 whlc.h laid the foundation for tho 
=:::~~::~~·ln~~,:P~, ft:!~~'-::~1 ~v~~t!~~ ~=~n'f!~.U~e11 ;'~ ~~~~~:u1:t~edcoa';tf~:!, 1~tr~:: 
ban ripened and found e:~~preaalon In risld oppot.!Uon&l linea, hat! contained a provlltlon for the ellmloaUOn by joint eftort or the 
met three •eelul •«n In the "City of Bro~berly Lore" to atar;c • ah&Uielul aweat shop condiUOM which -..·e.re the rule In !lie cloalr. 
releDUe~~a baule. Both faetlona •ere ddenn~oed to spare no fin! trade at that tlme-a.ud the re~~ult of thl& e lfort ,. ... the Jolut 
and to aalr for no quarter In the ft~;bt for the control of the Union. Board of Sallltary ControL A few yeano tatu. the 11i'Ork or the 
In a &trul;lle to ,.bleb there were at atake .the futuro flg)ltlng Sanitary Board ,.. .. eatended to the drea& and "'&lat. tndiUIIr)'. 
Pltthodl or. o ur orp.~~lu.t5on, Ita tactkll, prop-am, and lodepend In the flft.eilo yean of llll ex l,tenC(', tbe Sanitary Joint Board 
eoeeofactlon. huaehlel'ed&nem·Jablereeordln facto·r:rlnspectlonandsaolta-
Wbat a ben:ulean tu k It •u to atand at the loehn of thf!l!l Uon, of which our orpnlu.Uon, u a contrlbuUos factor to tho 
ft&btlo~; Unet. to captain the f~loua onalaugbt or the opposing .,·ork of thl& loltltution, may be juatly proud. The Sanitary Joint 
aldOl, and to brinr practical rnulta out of tbl& welter of aolwoaltlea . Board wu fortunate, Indeed, to select u Ill dlrf!Ctlng bead Dr. 
lllat netrtt reated, never came to a atandBI.W! Word&, Indeed. faU George M. Prk:e, a nationally 11nown aanltaUon and health npert. 
"' to deKribe the almoat superhuman e ll'ort, tact and patleneo: who hu been In cbarre of Ita JICtlvltle~~ from the tint day It "'aa 
wbldl Preal4ent Slpnan bad to exc~l&e durin~; theae flftmingl) launched. Dr. Prl!lt, more than anyone ell!(! connected with tbla 
endl- days and nlli;bta of the Philadelphia convention. Tho COD · boanl, 111 rnponalble for Ita , ueceu and d~n·ed popularit)·. ~uaneu tha.t the reepootlblllty for the unity and lodlvllllbWt) But the Jolut~IJ:Iard of Sanitary conttol, In our Ne• York 
or the I. L. G. W. U. reated upon him, that no matter wbn.t may trades bu, durlnr tho nrtee 11 years or Ita uiiiU:nce. not eonftned 
be ll&1d antl what happen1, the Union nliUit be 1111ved IUid preaervctl luelf to work of p nltatlon antl ftro lnapeclon only. 1t IIOUgh t w ld~:r 
::~4o::e';' a':~:~~~~~ ~~ ~~ r.~J!fJ~~t ~~ :~:;~: ~:~e=~~~~~~th:f ~:~u:[r~~~~~=~~10:n=0~b1a_~':;!~~~~~~ 
::1~£;~o;~eo~~ ~r~:;~~:'o1t1o~~~~:n~~~~fy ~:00:~:: ~~~ ~t~~e:~:f~r~. :.~~i !11:\~~~~~~~~cc;! ~~a~1~0~~~·~~t~d\~! 
::fra~~ ~~ ~:rt~e~1~,:;0\.:~:: ~~~~~P~';;;t~u~~n°~btt;::.: ~:?~!~~!::~~!:~~~:~:~tlu~~~~~t~:::! ~~=~Yn~~: ~~~~~~ 
iD harmony and cooperate with ea<"h other, if they determine A aeeond bnneh of the Sanitary Joint Board 's actl~tty today b 
\!C> treat one a nother with tolerance, In clvUI1ed fuhlon and like the Label Division, managed by Dr. Henry Moakowltz, wbleh '' un. 
·:1~!~~::£!1 ~t;~~~ ~fh~r=~~~~!-~~:;:' ·~ ~·h:f:~otT~~o=~·~n.!::":1 .. ~u~:~·y;~ubnu~ :~~t~~~~~t 
b &&v&l which alma.t WTHked our Union 1o the recent paat. At bu an e:o:eellent future u an agency for the preaeo-atlon of de-
:!~~i.e'[;' ~::Yo~~~~~~~~h:!. thr!o'~.~o~.h~~!t ~~ ::~~:J~:~~:=~~~ ~?~'::::r 11~e~rth':et.a~! 
=:-:C.~~~~':~.::P~~~~';!':,":,• ~~~~~~ !~1~!'-ed~~Us': Mo~ment. Tb1t It I& a permanent ln l tltutlon and not built on sand udthatabove&ll-ltrecocnl~.e~~ no ''rllbta"or"lefta"but.,·oukl IBclearlyl!bo•n bythefaetth&tde~~plte&ll the loduatrtal c\uhes, 
treat each one of Ita meD!bers on tenna oJitoneat eo_ullllty. great and amall, In our lndultry In the lut tlfleen ye&rll, It hal 
May l)laalnk deeplf In the heartaand minds of our work- continued Ita labors undeterntlaud aupported by every element 
· en! We..,., enterlns upon a period bf l;fOWih IUld atrenl;th, of andfadorln tbelndustry. 
~:!~n'!:ee_:~c:b~~=r:~:"J.:~!~:~~~.~~~':.~r~~.~ THE01TLDW RESOLUTIO N 
aad who wu rettlnr ready to a noJbllaU: our Union wblle we were Alllonr- the tlrat reaolut5ona to bo pasaed by the Philadelphia 
llrhUnr •moor ounelvH. !!on~uuon or our loU:matlona l 'lirU one e&lllns upon Gonmor 
T HE INCOMINC C. E. 8 . 
Of the IICkxld reaolutkln. aubmltted by the deleptN at tbe 
Philadelphia Convention, at leut 1&0 demanded eome action from 
the "locomlns 0. & B.'' Tltil action varied from the settlement 
of eome minor trade or local diBpute to the tulr. or brinpng order 
lntotra.deand laborrelation•tn.ameofthemoattmportanteen-
ters or our lndu1try. Indeed, the phraae-lncomlnr; 0. E. B.-was 
byfarthenJoatfrcquentlyal\udedtou~onattheconl·enllon, 
and"'" referred tq u the go•lln tbe direction of wblcb the 
,.bole mcmber~~ltlp or lhe Union were l trtlnlnr eager, espectant 
and l•opeful eye~~, &II the qutntC~aenee of tbe Uolon'e power, col. 
lectlve willdom and pre~~t lge. 
h~ad o!tt'~~"',~· ~:"G.·~:~':,.o!,::;~·~· ~~~ ,:~e:'ou~~ :! ::: 
re1ponalbl ~ and the betit equiJ•ped rn:oup In our lllltlst to lead 
tbeorsanlutlonUoroulhlta lntrlcateatuloftenbamlnror~~:anba. 
tlonlll and ludlllllrlal ch•nnela. Somehow. however, It wu felt at 
iJlJol ooueot1011, h1 view Qf the reeent nnta ill. our Uoioa, Uae 
Smith of Ne"' York to .at frM Benjamin Gltlow, the Communist 
leaderaenteneedtoa lon~;prlaontermuodertheu.vqeandobao­
lete New York aotJ.anarehy law durlnr the bel.&bt of the pOtlt· 
war bylteriL 
We are happy to record here that tb iiii'UIO!utlon baa bad 
Ita ell'ect, and that Gltlow Is a tree mao today. Governor Smith 
may,or may not,haveburtlabOuttheprote~~tmeetlnpUT&l>fre!) 
by Comn•unlllll In New York and elee'fl·bere "dcmandlnr" the 
rele&MI_$.(lltlo~·. We hne nodoubt,hOO\'CI'U, thathep.aldbeed 
to ourtciOiutlon and that ILl Bpeedy retult waa Gltlow'a pardon 
lulweek. . 
Tht! announcement ofGitlo'fl·'s partlon from tbecon1·en~lon'a 
platfonn by Prelldt nt SIJ!,:lllato, houn before tloe new1 '91'&1 r.:;l~en. 
out to the preP , ,..u ~t,~~;n&JIKed by a genulno ontbunot or joy 
&DlOD~taU . thednlesate._"rlghlll"aud"lcfla"lllke.Nearly every. 
bodylnthelarsoaucmblyballfelttbattbeconve.nUon11'1111the 
\ruo liberator of Oltlow, tblit bill acquln!d freedom I& a l'lttor:r 
:_ow=~~ ~1\'DoiO!:~!':~~·ttmonr to Ita prwt1p 
JUBTICB i Address . of-William Green _to the Convention ofa,.werto.-..oM...,.__..., ~ 'l'ltqb&•••lthlll~-·~ ~ =~ ":..t --::e~:.:::i.~ -::· ·' 
l .... lralllfloUJ..,.\UI:IecHOIIdtr Pd11¥llnt.lr.&IOd11¥-JUdll¥ • ..,.,.,.alto 7MMI"NIP' 
.,.,,mollltlle4uclrlPUIIIr....., 
a.a-pl!lii"I"Oo4whl ,...$ 
tll.lo a y...,. .,...., P!1vlltp ......,_a u" U.. IIIIo _, cu.M 01' orpataH 1&. .-..~auu·or U.. A. J'. Gf L.. u tH 
= :'!:':'~ • .... ':"'~~:. ~~ ~,":..'et-; = = .. ~~ .. ~ ·;::~:..~ .~':.' ,:e-:.:-:=:: =·~~~~ :.:-u:.~~~. 
.... II¥ IMd ,.,. ... w atteDOI a"'""' y$1a.p, -~~- llle ,._.,t.t.\l•a ol arU 01' \lrtq, lot Ute ....U..tlu d 
._.._ o1 llle 1. t.. 0. w. u.: _.., orpa~ lo.bor, t~o ,...,.kerf. tile• :rwr -Ia. for MtW ... ,.. aDd -
It 1o a 1011rlle;. becaooe ta"" o .. lal Ml•.., I feel waldltDOI 4ow1> wl\11 lH ter 11-. 1«-&::!Mtter- aa4 I« 
-It¥ I uo soor-iuel 1.0 .......,St lrHH! ... .,... ,...paa&lbllli:r -.ll.ldl tutl & blUer -allliJ', 1 ............... '1/. 
:..:o::e: .r:'~.z;u-~ ~~ :: ':4 -~~ ~~:: ';"ld~t!: ~=:!; :: ::::~:.: (~=~!~ 
ap~lelT Iva •IUJoa orp.ab.\1111 .,.ll"llulaf; mr Ja~eat ~ I boo And I aim wntto uo~•• 7001 U..t l 
..,.., U<l wo~~~ea 111 Amuia (ap. .,._ lfll.p&llul "'"" I"MM..eu aDd I '"""'•Lt l.blo • -ce 1.0 JOII lim 
pl.a ... ). 1 tt.ow, It 1 f;Oill4 oar to 1011 -.otto do ~lOr llul ,..orkon of mon~l..,; 'll'llll all lila olacorllr I _. 
ou 1111>11' Ill wblc:lo tblo firM\ lt111J America. AI far u I a m ablo to do HOI ud wllb the ...--•- or DIJ 
ot•otti .. IH&ilMwo...,alola· it, l ..,aoi&I'IO dol'lllco.a iMllllo lle&ttudmllld. 
t~r'eote<l .., • ..., Uib -....,., U to lbat p eu .,....,. 01 tonero (pa.t opploar.t). Sow, wllb )'<IWT '"'""looloo, ..,., 1 
rou..,.y ooi<'rllllte. attMo.,...t<:OA- TII""'U.erolltboothcr f..,tOTto 418c"""brlen71,11o"lolllloplbatato 
~ullooo, tb&t roo ~ 10 ut WIH>II ~~ wbltb I wlob to ~~~r. 1.11<1 t\o.at lo tho 01 tHmn<l.,... Intere-t. •-1>111& 111· 
. ::;::::·o!:-~4:::. ~~~~~ ~ ~~~~.::.~·~~~ =~~ .. ~~! ::·~t~.~!,~; ::::.~:~ .. :~Of~·.::~ 
:,:r;:t:.,:r,.!::r ":'o"":!:.~~t,t~~= ~~~~~~~~.o::. •1_"'r:"';"~~~- roar ~,.,~7 !:'o~:::: t:1 t~~:ct~:,r~;:;:~ 
• tho ~root "'"'7 of tollere Ia Amortco I r..,.ll Lllo rroat otruggto In 19~! rcprflea lo In 11 moat '"'"wllor ""'tho 
...,.u1c.tllat,l!tbocuoeotthouffd.to wbeotbomlooworbreolthocnUMI heor\beat.eon<l thO dootreo 1114 tbt 
lncleo \o odraiUOfod. If tlla lntoroo\.1 of OO'IIDti"J' wero "'" oo otrlko for DIOf"O ld.,.llom of ,....,.k.lo~ mu and """'"· 
thi(Toot ntou or,.mrtlnrmonand tboohomontbo ... ·bcDiho<c>olpllo lllldi/U<:ult!IOmOUIOeotforUoooonut 
WOI"deoouocto(edwHblhloiJI"•I!II· ofAmorlcowerouollut u atomb. o.uoclotedwltllour p-e,o.tmooemeot 
dootry ore pn:IID0\0<1, If tho «<ilOI>IIc, 111<1 tho mu who worked In tho mlon lo uoderot&JU! uo foiiJ" and C(lmplotoly. 
ooclll, ud todoot:lol welfare of tbo moblllJed tbelr ecooomleo!to1!J\ho"" They do ootuodoro\lad wbyl~ lo !It&t 
anal coutlluelt<J d<l>t"Ddut ~DOD wore fta~tlll\l for bl&her otudar.lo mea and .-om~n wllo wltlo tloolr ee.>-
lhlo 1,..., laclooiT7 to n.IM<I all4 ~~ ud better wopo; mud .-b~n In lite DOmle '"""....., will 1111t1 the lnter-YI\~d. tber thf"'"'''" ai'O beo<fttod. hour of adoerolty, .-hco tho prnouro est of 011< tloot of Lllo other. will OO<> 
Bot If you oull"er, t~eyouler: ro•t frttmtbelromplorenwaoYerJI<ceniJ rl!«&ad8tlll"eronLIIolocluotrlolfteld, 
:.,u;b:~r :::!~":':";.~,r~,•rtat;:::~ ~~~~~~e:~:=.:~;:;to.•c~~~~~~~·o .. ~ ::'! .. ";~" .':;",:!~~~~~~ ~": .'::! :: ·~~=~=-":" :f~::!.'r::':.u~ ~'::.t ~,::, ~:.; .~-:"'.::.,:;::;t:: :~·~~~':. C:,:~""'::"'::-.:;:~ t;,:: 
~i= ,I:;. I:.:::~:;.!~ tblo ........ =~ lb:~h .. =lo~: :f~~~~~:~ ~::,:;,. ~~::!0~ .. ~..=.~:~.~~~: 
hooon .~::~:·.~' .. :~~~~:LIIb~;: :::1.1~;~~~ -~~~:er •=-~~ka;! ===~ .::':' ::: .::~II"':: 
l.iollo<IKioo\\"orkctlofAm111"kl. l po .... lotaalt&JU!tbatllelpedwlo IDIAJ"_,II &tell.dolllt>d&-""'-
:::.rn;:!, .,:.::::.:r:;::t.:f::: ~~t:";~..:~~~~~~';!~~ ~~~~:0 •:;,. """..:;::.:~ ;:~:: = 
I !<DOW tile ldeoUotlD C<>IICtptJon <>f llo, my frl rlOdO, WI ""' DOt Ull!lfl\e- IDtlolble DOW .... that IDOYt moo U4 
ttldo uloalom from tile ploeeero lot; lefa<:t. Wt""' deep\J"Ipllf"OCI:>- womeD"IIIl.chUI7 wbu lloor """""'" 
"""'"*t-•bolormedlltoi/Dlted Urooltloooplendlcloapporitkll~· fliDII,...UoelrdiKolltealedWI\tllbO !ID.:. ~·o~!= ~:.:,:':"~:0~· 1~ ~~=~~=t .':':"l\t:::=. :·~ ... :: .. :~ =~ =r:: Tb=~::~::~lb:: 
~e;::;fb:.:~!~"!"::~l: t:!u'!:. ";.: ~.:~~ :.~,";:' ~n=lt=h '!~utt:.:t: meo ml&htllr, they .,... wlUI.ol; to 1r0 
.:~:e:;~:u .~,:~.~"; .. :f :.~~~~110~~ ~~:K1=-1~o.:;.n a~~u: ~",! '!: ~~::: ~~:·~~~~~~:r ~~d=:~~=d:~:;:~; 
""toftbatlo.,ur t •••r..,olftdto loooeo1nllOIILOJI.Imcmberof th>.l ec:ono.,k:.lt>dnotrlol ot>d ooclollnt~ 
enter the dor~MOI ot>d tbo t • "'ll- Kreat mo•emeot - you wi ll ftnd out eot.o. So, It II DeetOIII"J \bot J>OGplo 
u ... and tho dona:~n of tile mlno In oympo lbetlo ud ~ratolwl romem· uodentud thlo eouto. thlo pl&l m~~· 
otder to help oupport mr. I...,IIJ', ood bl"l.ll<e of tho ae'""lce rou telOde<«< lnl", ml~hiJ" to..,., u-n, lnol olbl~, 
thoro 1 KT<IW up and for .,..,.8" tb~n ~r men oud "I"Omoo lo tho United \bat moreo men ond women to ,.,. 
ftftooo r .. ro 1 1 wuna: tho pl~k ud ltlhto Wor~en of America clurlnl;" ob e lion. 
did the work of 0 m\11111". Auoclote<l ouunlool ":!.Notwlthotoodloltbe Alld wb&t to It T Sll•eo will act 
;;."!.:•:.~:..~:,,:;',.,:~-=:~ ~: :::! •::;;~Y ":::· !7 .. :'~~:~;: ~~~~~=- ~~•=~to .:::ln:u::. :::: 
ot atoee n yun, [ hiYI -o my por t- H<1 to 7011 Dllr deep oppc-eclot!Dn ,.f WOIRD ..,...... be a.....- to act\Do. 
""'· my •-lite. wor~tn~ with atO, tho help aJU! IDP\101"t '" poo u. on T"h-o wloo 117• lot ..,11 n 011rlt alone, 
;t•,::::,~;";!:!~ b7 .~: ~Y\.:~:. !".:~ 'io":':· ~~:!~~! =-=~~~~=: :: ~=1 ..':t!lr:!o:~ "':tbl~ ·~=-= 
ner ..... llkuoocl lwoolofL 1 baro lbe tlolted ~lao Wor-.,nof Am.erka """'~" wllo..,.. t .... wllll tl•o oplrlt 
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l • tiLio- - Uoottlolutereotto.a 
.., lllo•o•btrt tobt..,mowb&tla,.. 
IIIN''IO'!Ui r.,llulotdooiD!eru.l d\6. 
=-~~~ ... t.ll:..:.'7~.!= 
.. t.llioorpa\&&U..ftf...W edtddeol 
:.: ~ =::;..:. '!:.!:"~ 
"'t.H Ualllt4 sue.. TH 1110Jorttr 
-.ta..-apO\Iqof'"llorlal" 
= .-!~~.=~::.e'!" .. :!:"~.!: 
.Aa- tro.tHI>er.dq...nerool 
tH (lommur.ll~ trr.4o nkla orpalu· 
Uoo turHd tba miJI.orttJ lDto tllot 
_,.,.,,la(.Uo•,tllld• ite•ena. Tlle 
DO!Icr or U.t Worbro tComm•otJt) 
hrt1 *""'" 0111 "' 4t,..,.,ur etta.:t· 
bwi: t.Htro4en!OitaoltbloCIMilllz7. 
!: :':";b~·~~~~n.: .. -:: o:: 
oft.HNe<ti'IUpoblle,oii"Mnol weetl.l 
~poiii!MW\.Dtblocltr,tblo 
....U...Iobo\al rOOib!CMI\ \allor.. 
arw.r..donof!M>UtpollcMoare.,... 
!:f.,~otror =:,.:::,. !."-!:~"' 
"" la t.H-•U•e tbopolkltlooae 
of•lr .. tatl&c:t brtbooo•m•.,lltw. 
::~':~to;..:rT~::::::~ ~::.~::~ 
l>toope II 1 bnD<b or tbl """'· Ita 
,_ ,..,_ to\oorar.•l•o tbecommuo\oto 
, ~ !~:~~"'.,~'";~~~~':..:" uba~.:::.~ ~: 
...,..fe\ of od\1.1 .. 1\1 <tl'llhho ._ollt 
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td bolort,- to M•t ..... -..... M IH pldlq oplrit. TH dokp'-
oood .. doiOID<>'.IIhaoripple l« ~~~ 1-Hino ..... o,.,tu• 
tbotM.._ofi'OIIIJD&"tbofow7011 .. , plool.olr . .4. .. cho lacllb&lllle-
olenwbowon.,o,.......,ofl.ocat\1 Wloolwllf.,.r-l•e'"ca""'ldoi.M...,. 
n d •llo Il le r od,.ltltd thr otte..Sed d .. lot•ety del•l .. - " " 0101 tiLo 
lh meeUdl 1101 """•'•• <tl'bot lbo llaeolocUoo fur lh Clllltn' Gtl• 
C'heol:'yp~ 
1./w..~l Or[:11Jli ?. er! 
''" -• mom>oo Ooo~ '"' •o I "'"'~ '"' """' " ""' '" " tk\poUq.., .. etoHtl- toldtoftle p.JO\aatloulltobtiO•.,.•eoi•IMibJ 
doolr COIIIp\ol•ta w\tll tblo IMpe 1M> wb&l paller; wiLetberllr o<>Cb """" 
f-~••110Local l t. oolo det.,.mloodbr tbemorwltellter 
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~~:::"-~ ... -=-.. -"~ ::e:. . ::: :!~.~ :, :: 
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~~ '•,;.:-::;:· =11174;! •--::~;;: ':.,'=.:,:,.., cllanetar 
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-••lr ottollde<l U•o -~ .... Upo11 'lor lbo I=:Jee~~Uoe -nl lo pnpon 
Mlquhd bJ t lltocb&lrlll.ellol lito tbebollotlDU•elortbe pablloblq 
-...1: •• to • bol borlbe7 loteltd nl oltbeoomHiuthHe<Olomoolutbo 
to teep ~p tb&lr dlolorot acll•l\101, orde> ol tbo lltollot. The co"'utlou 
llloJ replied 1t.u tb• J d\4 motaod oonc:\ododlllai\UnudaTim•tllel&ot 
would·~ on.,.""" • II coon ... uono ~·• of the,. . ..,. a nd lbe ~=:~ ... utl•e 
wl\btbowpnpu•l•o leque•. Tber -nl<:o•ldDotwa•&De-aer. l\11 
ali41&dtllelrbooor \o lllll eotl.4.nd - lble tlooltlteu,.•ol..,lllo<O"' 
lboltncuU•o-rducaoodt~...,, 4lll"teow1Uootoppeoromlllo bollot. 
1\0<ti'IYer, Dot OfU 000 Wl\bOIII Tll\olodltiiOCOIIItltUtloll&l-
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l•dero \ilrote •• etr pttdro oll>ou,. oloo ,...do p .. lo 1>1 lbo oo~YoDlioiL 
ood noum1<\ lh lr dllraotlooltt Ia¢- E .. f1QUIN\Ioa tlt.lt ••- bo lote t lle 
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the Trl<l l tluiOIIl'l<II<OIIon.ol Loope II'OIIItd l. Tilt dt\op \H of l.oool \0 
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...... ........ . ""·'"""ploe&Sat. , 
ll>dor. Dotunobor ' Utii. TboJ>Olll on 
opoolnm I:.:!Otol r .M. IIIM\lll;· 
too lloll.H Bt.JUrQ.Pioeo. 
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